





く。Ryan, C. & Glendon, I.（1998）は，Holiday Motivation Scaleの因子分析により，1.social dimension，















































































　 平均値 標準偏差 項目数
１刺激性 3.99 0.691 ７
２文化見聞 3.46 0.900 ４
３現地交流 3.71 0.824 ４
４健康回復 4.16 0.799 ３
５自然体感 4.03 0.603 ４
６意外性 3.58 0.501 ４



























































⑨ホテルやレストランでの振る舞いやマナーに慣れていない .833 .066 -.386 -.095
⑩飛行機の墜落や現地でのバスの事故などが心配になる .676 .252 .032 -.056
⑫何かトラブルが起きたときに心細く不安になりやすい .598 .332 .014 .184
⑧だまされたり犯罪の被害にあいやすい .496 .122 .017 .057
⑦現地の道（地理）や交通機関で迷いやすい .166 .744 -.151 .160 
⑬現地での観光・交通・飲食・安全などの情報が手に入りにくい .266 .560 .179 .206
④言葉がわからず思いどおりに通じない .062 .510 -.034 -.177
⑤お金の換算が複雑でわかりにくい .255 .458 -.029 -.005
⑪空港諸税や燃油サーチャージ，空港までの交通費がかさむ .355 .143 .746 .148
③体力的に無理して体調を崩しやすい .209 .210 -.572 .099
②旅行日数が長くなって都合がつけにくい .093 -.019 -.265 .882
①費用が高額になりがち -.002 .044 .163 .427
⑥入国や出国の審査，手続きが面倒でわずらわしい .289 .248 .022 .119
寄与率（%） 16.79 12.75 9.36 8.89
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Table ５-２　観光動機尺度，観光関連娯楽項目，観光懸念項目間の相関（2）
１）珍品買物 ２）一緒時間 ３）食事飲物 ４）写真撮影 ５）安価商品
１刺激性  .0957 -.3250* -.0739 -.0704 -.0061
２文化見聞  .1432 -.1052  .1048  .0547 -.1268
３現地交流 -.0398 -.0795  .1193  .1122 -.0295
４健康回復  .0916 -.1389 -.0939  .0841  .1864
５自然体験  .1716  .1116  .0432  .0758  .0603
６意外性 -.1620 -.1727 -.0910  .1320  .0451
７自己拡大 -.2027  .0026  .1118  .0308  .1106
１）珍品買物 1.0000  .2607*  .2029  .3020*  .3754**
２）一緒時間 1.0000  .6189**  .4108**  .4453**
３）食事飲物 1.0000  .3559**  .5075**















 **p＜.01,  *p＜.05
Table ５-１　観光動機尺度，観光関連娯楽項目，観光懸念項目間の相関（1）
１刺激性 ２文化見聞 ３現地交流 ４健康回復 ５自然体験 ６意外性 ７自己拡大
１刺激性 1.0000  .3941**  .5597**  .3743**  .3176*  .1801  .4858**
２文化見聞 1.0000  .5050**  .2422  .4157**  .2273  .3021*
３現地交流 1.0000  .0982  .2581  .0494  .6451**
４健康回復 1.0000  .2292  .2541  .2106
５自然体験 1.0000  .0528  .2498



























　 ①高額費用 ②長期日数 ③体力負担 ④言葉の壁 ⑤換算複雑 ⑥審査面倒 ⑦地理迷い
１刺激性  .1069 -.0221  .1144  .1243  .2171 -.0244  .0528
２文化見聞 -.1397 -.1937 -.0552  .0928  .2373 -.1464 -.0758
３現地交流 -.1002 -.2663*  .0787  .2842*  .1333 -.0857 -.0185
４健康回復  .0387  .1874  .1375  .0785  .1993  .0647  .1596
５自然体験  .0882  .0133  .0560 -.1171  .0614 -.0197 -.1638
６意外性 -.0158  .1478 -.0397  .0897  .0685  .0076  .2114
７自己拡大 -.0271 -.1823 -.1430 -.0204 -.0542 -.0594 -.0069
１）珍品買物 -.1351  .1604  .2255 -.2968* -.0026  .1330  .1362
２）一緒時間 -.3158* -.0804  .1568 -.1343 -.1021  .0287 -.0594
３）食事飲物 -.2059  .0612  .1422 -.1775 -.1886 -.0251 -.0821
４）写真撮影 -.2133  .0303  .2960*  .1146  .0956 -.1792  .2585
５）安価商品  .0088  .2881*  .4580** -.1858 -.2309  .1711  .1740
①高額費用 1.0000  .3524**  .0167  .0288  .0119  .0824  .0442
②長期日数 　 1.0000  .2377 -.1784  .0637  .1469  .1859
③体力負担 　 　 1.0000  .2310  .0405  .1693  .2708*
④言葉の壁 　 　 　 1.0000  .3132*  .0350  .3544**
⑤換算複雑 　 　 　 　 1.0000  .1903  .3884**
⑥審査面倒 　 　 　 　 　 1.0000  .3229*
⑦地理迷い 　 　 　 　 　 　 1.0000
⑧犯罪被害 　 　 　 　 　 　 　
⑨マナー 　 　 　 　 　 　 　
⑩交通事故 　 　 　 　 　 　 　
⑪出費増大 　 　 　 　 　 　 　
⑫厄介不安 　 　 　 　 　 　 　
⑬情報不足 　 　 　 　 　 　 　
 **p＜.01,  *p＜.05
Table ５-４　観光動機尺度，観光関連娯楽項目，観光懸念項目間の相関（4）
　 ⑧犯罪被害 ⑨マナー ⑩交通事故 ⑪出費増大 ⑫厄介不安 ⑬情報不足
１刺激性 -.1042 -.0588 -.0285 -.0773  .0164  .1497
２文化見聞 -.1406  .0385  .1058  .0542  .1175  .0058
３現地交流 -.2071  .0091  .0827 -.0567  .0310 -.0694
４健康回復  .1069 -.1191 -.1117  .0206  .1237  .2590
５自然体験  .0848  .0810  .1101  .1550  .1304  .0412
６意外性  .1162 -.0674 -.0678  .0044 -.1065  .0356
７自己拡大 -.2737* -.2132  .1007 -.0121 -.1115 -.0389
１）珍品買物  .0790 -.0380  .0035  .1586  .1012  .1428
２）一緒時間 -.0546  .0894 -.0028 -.2399 -.1979 -.0932
３）食事飲物 -.1804  .0864 -.0647 -.2749* -.1489  .0143
４）写真撮影 -.1764  .0731 -.0557 -.3108* -.1441  .0366
５）安価商品 -.1256  .1136 -.0948 -.3184* -.0815  .0012
①高額費用  .0356 -.0953 -.0382  .2598  .1537  .1115
②長期日数  .0217  .1010  .0306 -.0438  .1719  .1406
③体力負担  .0007  .4046**  .1568 -.3153*  .2831*  .0616
④言葉の壁 -.0382  .1224  .2338  .1411  .1497  .2039
⑤換算複雑  .2346  .2860*  .2999*  .0592  .2643*  .3255*
⑥審査面倒  .4304**  .2011  .1696  .1950  .1541  .2664*
⑦地理迷い  .1867  .2423  .2363  .0629  .3618**  .4790**
⑧犯罪被害 1.0000  .3577**  .3283*  .2984*  .2855*  .2278
⑨マナー 　 1.0000  .5726**  .0213  .4953**  .1305
⑩交通事故 　 　 1.0000  .2964*  .5396**  .3341*
⑪出費増大 　 　 　 1.0000  .3252*  .2989*
⑫厄介不安 　 　 　 　 1.0000  .4528**
⑬情報不足 　 　 　 　 　 1.0000
 **p＜.01,  *p＜.05
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